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 Apresentação 
Este número de Linguagem em (Dis)curso traz seis artigos de 
pesquisa e dois ensaios. No primeiro artigo, Danielle B. L. de Almeida 
apresenta um estudo das representações da mulher veiculadas em 
anúncios da boneca Susi. Na seqüência, Simone B. B. da Silva realiza a 
análise de uma prova de seleção de professores de português para o 
ensino fundamental. Adriana da Silva, por sua vez, relata um 
experimento que teve por objetivo investigar o processo de leitura da 
anáfora conceitual, em comparação com outros tipos de anáfora. 
Alessandra Baldo relata um experimento com leitores adultos, visando 
levantar dados sobre a relação entre o conhecimento de palavras e o 
conhecimento prévio no processo de leitura. Júlio César Araújo 
apresenta um estudo sobre o tabu lingüístico na internet, a partir da 
consideração de sessões de chat. Francisco Alves Filho, no último artigo 
de pesquisa desse número, analisa pés biográficos de artigos jornalísticos, 
visando levantar os tipos de autoria que se constituem nesses textos a 
partir dos traços da cultura do lugar social onde os jornais circulam. 
No primeiro ensaio desta edição, Fábio E. V. Tfouni estabelece 
uma reflexão sobre a natureza da linguagem, tomando como ponto 
central de sua discussão os conceitos de silêncio e interdição. No 
segundo, e último ensaio, Carlos Renato Lopes discute a problemática da 
delimitação de um gênero discursivo (ou textual), utilizando como base 
de sua reflexão o gênero lenda urbana. 
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